




Penelitian ini mengambil judul: “Analisis Pengaruh Likuiditas, Leverage, 
Firm Size, Growth Terhadap Profitabilitas dan Pengaruhnya Terhadap Kebijakan 
Dividen Pada Perusahaan LQ45 Tahun 2012-2015”. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk menganalisis pengaruh current ratio, debt to equity ratio (DER), firm size, 
sales growth terhadap return on asset (ROA) dan menganalisis pengaruh return 
on asset (ROA) terhadap dividend payout ratio (DPR) perusahaan LQ45 tahun 
2012-2015. 
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan LQ45 berdasarkan laporan 
IDX 2016 yang diambil dengan menggunakan pertimbangan tertentu. Jumlah 
sampel minimum dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan rumus 
slovin dengan error 10%. Berdasarkan rumus tersebut hanya ada 16 perusahaan 
dari 19 perusahaan yang dapat dijadikan sampel. Pengambilan sampel dalam 
penelitian ini menggunakan simple random sampling, yaitu metode pengambilan 
sampel dari populasi secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam 
populasi itu karena semua perusahaan dianggap memiliki kesempatan yang sama. 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dengan menggunakan regresi 
bertahap (dibantu alat analisis software SPSS 20 for windows) menunjukkan 
bahwa current ratio berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return on asset 
(ROA), debt to equity ratio (DER) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 
return on asset (ROA), firm size berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 
return on asset (ROA), sales growth berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
return on asset (ROA) dan return on asset (ROA) berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap dividend payout ratio (DPR). 
Implikasi dari kesimpulan di atas yaitu untuk meningkatkan kinerja 
keuangannya perusahaan LQ45 dapat mengalokasikan sumberdaya yang tersedia 
untuk diinvestasikan pada aktiva yang lebih produktif seperti pembelian aktiva 
tetap sesuai kebutuhan perusahaan. Perusahaan LQ45 juga perlu 
mempertimbangkan besarnya hutang dan darimana sumber dana untuk membayar 
bunga dan pokok pinjaman. Penting bagi perusahaan untuk mempertimbangkan 
jumlah aktiva yang harus dimiliki sendiri oleh perusahaan. Apabila perusahaan 
memerlukan aktiva dalam jumlah besar, perusahaan dapat melibatkan pihak ketiga 
untuk mendapatkan tambahan aktiva tetap seperti bekerjasama dengan perusahaan 
partnership, outsourching maupun leasing. Perusahaan juga harus selalu 
melakukan inovasi berkelanjutan sehingga produk maupun jasa yang dimiliki 
perusahaan sesuai kebutuhan dan keinginan konsumen. Selain itu pihak 
manajemen tetap harus mempertimbangkan sumber modal internal untuk 
keberlangsungan perusahaan dengan menetapkan batas atas dan batas bawah 
pembagian dividen.  
 










The title of this research is: “The Impact of Liquidity, Leverage, Firm Size, 
Growth on Profitability and Impact on Dividend Policy in LQ45 Firms 2012-
2015”. The aim of this research is to analyse current ratio, debt to equity ratio 
(DER), firm size, sales growth impcts on return on asset (ROA) and impact on 
dividend payout ratio (DPR) LQ45 firms in 2012-2015. 
Population in this research is LQ45 which is taken based on certain 
criteria. The minimum sample in this research counted by slovin formula with 
10% of error. Based on this formula, only 16 firms from 19 firms that counted as 
samples. The samples are taken by simple random sampling method, the method 
of taking samples from population gamblingly without stratum consideration 
because every single firm has a same opportunity. 
Based on the result and data analysis using step regression (helped by 
software SPSS 20 for windows) show that current ratio has negative and 
significant impact on return on asset (ROA), debt to equity ratio (DER) has 
negative and significant impact on return on asset (ROA), firm size has negatif 
and significant impact on return on asset (ROA), sales growth has positive and 
significant impact on return on asset (ROA) and return on asset (ROA) has 
positive and significant impact on dividend payout ratio (DPR). 
The implication from the conclution are to increase financial performance, 
LQ45 firms may allocate their resources for investing on productive assets like 
buying fixed asset. LQ45 firms may consider the total of leverage and the 
resources for paying interest and loan. Critical for the firms to count the total of 
asset owenership. If the firms need more total asset, the firms may hire the fixed 
asset from third party like partnership, outsourching or lease. The firms need to 
innovate continuously in order to full fill customer’s needs and wants. 
Management shoud consider internal capital for life of firms with bottom limit 
and upper limit of sharing dividend.  
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